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ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
Проблемы закрепления 
квалифицированных специалистов в АПК 
3 0 января в БГАТУ прошёл тематический семинар «Кадро­
вый потенциал АПК: проблемы закрепления квалифициро­
ванных специалистов», организованный по инициативе про­
ректора по учебной работе и производству Воробьева Н.А. и 
директора ИПК и ПК АПК Яковчика Н.С. В работе семинара 
приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства 
и продовольствия Брыло Игорь Вячеславович, руководители 
сельскохозяйственных организаций республики, студенты. 
- Кадровое обеспечение аграрно-промышленного комплекса, 
- сказал, открывая семинар, Николай Александрович Воробьев, -
проблема достаточно серьезная и все мы, в той или иной мере, за­
действованы в решении этой проблемы. Очень серьезный вопрос 
- закрепляемость кадров на селе. Четыре аграрных вуза ежегодно 
выпускают большое количество специалистов для аграрно-про­
мышленного комплекса. Почему многие молодые специалисты, 
приступив к работе на селе, через короткий период уезжают от­
туда? Что надо сделать, чтобы молодежь, несмотря на социально-
бытовые проблемы, с удовольствием трудилась в сельхозпред­
приятиях? 
«Очень важно, чтобы молодые специалисты в хозяйстве сразу 
же получили хорошее жилье, - отметил директор КУПП «Манько-
вичи» Микулич А.В., - немаловажное значение имеет и материаль­
ное стимулирование. В нашем хозяйстве для них мы выделяем дом 
коттеджного типа или квартиру, даем льготное кредитование для 
покупки мебели и др. Мы идем на это, чтобы как-то простимулиро­
вать их. Еще мы на первый год закрепляем вышестоящих главных 
специалистов за нашей молодежью. В большинстве случаев про­
блема «незакрепляемости» молодых специалистов в том, что они, 
поступая в вузы, не осознают особенности своей будущей профес­
сии. Человек поступает просто для того, чтобы получить «корочку», 
не понимая того, что ему дальше в этой сфере надо отрабатывать. 
Практически пятьдесят человек к нам приходят каждый год, и 
наблюдается одна и та же тенденция -
человек не понимает, почему он пошел 
учиться в аграрный вуз. Может, скорее 
всего, из-за отсутствия конкурса при по­
ступлении и доступности высшего обра­
зования». 
«В основном в аграрных хозяйствах за­
крепляются выходцы из сельской местно­
сти, которые осознанно получали выбран­
ные ими профессии. Это ребята, которые 
начинали учиться в аграрных колледжах», 
- дополнил Воробьев Н.А. 
Выступающие отметили еще одну про­
блему текучести кадров - молодые толко­
вые ребята уходят служить в армию и уже 
остаются там по контракту. А хозяйства, к 
сожалению, лишаются хороших специа­
листов. 
Одна из проблем закрепления на селе в том, что молодые специ­
алисты не готовы к существующему режиму работы. Все предпо­
читают восьмичасовой трудовой день. Ненормированный рабочий 
день - особенность сельского хозяйства и - как один из вариантов 
решения проблемы - надо первоначально настраивать людей и го­
товить к предстоящим трудностям, либо действовать по системе 
НИСПО, и значительную часть ребят после колледжа отправлять 
работать с параллельным обучением на заочном отделении. 
В качестве решения проблемы участники семинара видят улуч­
шение всех условий пребывания на местах молодых специалистов 
- жилищных, социальных, материальных... Необходимо в «уязви­
мых» хозяйствах обязательно сделать надбавку 
для них, чтобы в первое время молодые кадры 
получали достойную зарплату. 
Среди особых проблем участники семинара 
отметили отношение сельских родителей к бу­
дущей профессии детей. Многие из них пугают 
своих чад: «Не будешь учиться - пойдешь рабо­
тать в колхоз». И такое отношение прививают с 
детства. А надо бы прививать детям любовь к 
своей земле, к хозяйству, где школьники с ран­
них лет помогают родителям на полях, фермах 
и мехдворах. 
В дискуссии приняли участие генеральный 
директор ОАО «Беловежский» Дунькович А.А., 
директор ОАО «Спорово» Дымша Н.А., директор 
ОАО «Доваторский» Атопкин Н.А., руководитель 
проекта КСУП «Гнездилово-Агро» Винник А.С., 
директор ОАО «Бродец» Крук А.Н., директор 
ГП «Гнезно» Стецкевич П.А., директор ОАО 
«Слонимский ремонтный завод» Веселуха С В . , 
директор ОАО «Оршанский КХП» Сыса А.П., 
исполнительный директор по управляемым сельскохозяй­
ственным организациям КСУП «Мозырская овощная фабрика» 
Гринок И.Н., заместитель директора КСУП «Экспериментальная 
база «Майск» Гайцукевич Д.М. , агрохимик ОАО «Агро-Колядичи» 
Кулеша Д.А., главный инженер-энергетик ОАО «Кобринская птице­
фабрика» Жарин Д.Н. 
В завершение семинара заместитель министра Брыло И.В. 
отметил особую важность поднятой темы и квалифицированной 
подготовки специалистов для агропромышленного комплекса 
страны. 
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